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　（注）　ギャンブル ･ タイプのうち，4D，Toto，Singapore Sweep は政府運営の宝くじ。
　（出所）　Straits Times, 2005年４月14日。
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2001 2002 2003 2004 2005＊
消 費 支 出
　民 間
　公 共
総 固 定 資 本 形 成
　民 間
　公 共
在 庫 増 減
財・サ ー ビ ス の 純 輸 出
統 計 誤 差
国 内 総 生 産（GDP）
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 -7,289.7
 29,462.9











    367.4
158,064.1
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   －918.5
国 民 総 生 産（GNP） 155,472.3 157,818.5 157,173.9 176,026.2 193,441.3
１人当たりGNP（Ｓドル）  46,834.0  46,719.0  45,730.0  50,481.0  54,490.5
　２　支出別国内総生産（名目価格）  （単位：100万Ｓドル）
　（注）　＊暫定値。
　（出所）　Economic Survey of Singapore 2005．
　１　基礎統計
　（出所）　Economic Survey of Singapore 2005，および Statistics Singapore のホームページ（http://
www.singstat.gov.sg）。
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
人 口（1,000人）
労 働 力 人 口（1,000人）
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）
失 業 率（％）
為 替 レ ー ト（１ドル＝Ｓドル，年平均）
3,221.9
1,976.0
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   -0.4
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    1.7
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    3.3
 1.6646
2001 2002 2003 2004 2005＊
財 生 産 産 業
　製 　　造 　　業
　建 　　設 　　業
　電 気 ・ ガ ス ・ 水 道
　そ の 他
サ ー ビ ス 産 業
　卸 ・ 小 売 業
　ホ テ ル・レ ス ト ラ ン
　運 輸 ・ 通 信
　そ の 他 サ ー ビ ス
　ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス
　金 融 サ ー ビ ス
所 有 住 宅 帰 属 価 値
（＋）輸 入 税
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       …
国 内 総 生 産（GDP） 159,073.0 162,493.2 164,265.9 180,496.0 193,453.0
G D P 成 長 率（％）      -2.0       3.2       1.4       8.7       6.4
　３　産業別国内総生産（実質：1995年価格）  （単位：100万Ｓドル）
　（注）　＊暫定値，2005は2000年価格。




　（出所）　Economic Survey of Singapore 2005．
輸　　　入 輸　　　出
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005
ア ジ ア
　マ レ ー シ ア
　インドネシア
　タ 　イ






ヨ ー ロ ッ パ
　ド イ ツ
アメリカ合衆国

















































































































合 計 208,311.9 222,811.1 276,893.9 333,198.0 223,901.4 251,095.7 303,476.3 382,532.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005＊
経 常 収 支  25,736.9  22,834.0  28,853.9  33,794.4  49,106.3  47,122.5  55,372.6
　商 品 貿 易 収 支
　　輸 　　出
　　輸 　　入
　サ ー ビ ス 収 支
　所 得 収 支
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   －918.5
 －1,971.0
資 本 ・ 金 融 収 支 -21,929.3 -10,202.6 -25,860.6 -24,404.5 -44,037.7 -22,133.5 －33,718.0
　資 本 収 支
　金 融 収 支
　　直 接 投 資
　　ポートフォリオ投資
　　そ の 他 投 資



































調 整 項 目   3,513.6    -796.0   3,045.3  -7,305.3    -662.0  -4,556.0  －1,257.9
総 合 収 支   7,321.2  11,835.4  -1,601.9   2,286.5  11,774.5  20,433.0  20,396.7
外 貨 準 備 128,457.0 139,250.0 139,942.1 142,721.3 163,189.5 183,844.0 194,000.0
　５　国際収支  （単位：100万Ｓドル）
　（注）　＊暫定値。
　（出所）　Economic Survey of Singapore 2005，および Yearbook of Statistics Singapore 2005．
